Die Verfassunggebende Gewalt als der ideologische Begriff by 山下 威士
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法・規範Sollenの
　系列
この実線（＼）は，法の生成の過程，
虚線（．／）は，法の妥当の過程を表わす。
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